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Hb １１．０ g／dl T-bil １．１mg／dl Na １３８mEq／l
RBC ３７２×１０４ ／μl AST １７ U／L K ３．６mEq／l
WBC ５，３１０ ／μl ALT １３ U／L Cl １０６mEq／l
Plt ２０．７×１０４ ／μl ALP １７２ U／L CRP ０．０１mg／dl
γGTP １０ U／L PG １２１mg／dl
凝固線溶 LDH ２１５ U／L HbA１c ６．３％
PT ９９％ CK ８５ U／L
APTT ３２．５ sec T-Cho １８６mg／dl 腫瘍マーカー
Fib ２５１mg／d TG ３５mg／dl CEA １．２ ng／ml
TP ６．７ g／dl AFP ３．５０ ng／ml
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108 幽門輪温存腹腔鏡下幽門側胃切除を行った極めてま
れな胃間葉系腫瘍の１例















＊ 免疫染色は α-SMAで陽性，他の c-kit等は陰性
＊ KIT, PDGFR α遺伝子変異なし
＊ plexiformな増殖パターン
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The patient was a ６７-year-old woman. In March ２０１０, she visited our hospital, complaining of black stool.
Upper gastrointestinal endoscopy revealed a submucosal tumor of ３cm in diameter accompanied by bleeding
and ulcer in the apex of the anterior wall along the lesser curvature of the gastric angle. The woman was,
thus, suspected of having a gastrointestinal stromal tumor（GIST）. Surgery was indicated and pyloric ring-
preserving laparoscopic gastrectomy was carried out. Macroscopic examination of the permanent tissue specimen
suggested a vine-like form or hydatidiform, unlike ordinary GIST. When immunostained, tumor cells were c-kit-
negative, CD３４-negative, desmin p-positive, and S-１００ protein-negative. On the basis of these findings, GIST was
judged as unlikely and leiomyosarcoma seemed probable. However, plexiform fibromyxoma（a tumor whose
similar morphological responses to immunostaining and morphological features are closer to those noted in this
case）seemed most likely. Plexiform fibromyxoma is a benign tumor and known to have a favorable prognosis.
The tumor in the present case differed slightly from this tumor, and the prognosis of this case cannot be
definitely predicted to be favorable. Although the local lesion has been radically resected, no valid means of
postoperative chemotherapy is known for this kind of tumor. Careful follow-up seems essential from now on.
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